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BORGIA
LÜCRETIA.
Nagy opera 3 felvonásban. — Irta Pia ve, fordította Jakab István, zenéjét szerzé Donizetti
( t t e n d e z ő :  Szabó. )
S Z E M É L Y E K :
Alfonso. Ferara herczege —
Borgia Lucretia — —
Genaro, kapitány veíenczet szolgálatban 
Gubetta. a herczegnö meghittje 
Bustigheüo. a herczeg meghittje 







Hfaífio Orsini 1 —
Vitelesso J —
Petruci / velencxei nemezek
Oloferni Liveretto l —






Urak, hölgyek, velenczeí nemesek. — Történik Velenczében és Ferrarában.
B em en ti d lfn k : Alsó és közép páholy 3  frl. Családi páholy írt.Rtásodeineleti páholy 2  hl 4 0  kr. Támlásszék H O  kr. Földszinlí zárlszék 4 0  kr.
Emeleti zártszék 4 0  kr. Földszinti bemenet 4LO  kr. Karzat 30 kr. o. ért. Garnison, őrmestertől lefelé 90 kr. Gyermekjegy 20 kr.
Jegyeket válthatni naponként reggel 9 órától 12-ig, délutáni 3-tól 5 óráig, a színházi pénztárnál.
Kezdete 7, vége fél 10 órakor.
OebreczenlS66. Nyomatott a város könyvöyomdáj.ában
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